












































práctica   docente   que   realizamos   como   equipo   de   la  Cátedra   de  Actualización   del  




















sobre  sus  conceptualizaciones   iniciales.  Estudio  de   la  cohorte   (2009­2010)”,  se  ha 





1.­  presentando   el   análisis   de   las   representaciones   iniciales   sobre   “la   infancia”, 
elaborado en la primera parte de la investigación
2.­  analizando las relaciones que los/las actores establecen con su experiencia en la  













que   llegan   a   la   Universidad   a   iniciar   otro   trayecto   de   su   formación.   No   solo 
“explicamos” como han entendido los autores y las racionalidades pedagógicas a los 
niños, sino que nos preguntamos como se representan, consideran y definen nuestros/as 
estudiantes  maestros/as  a esa infancia  a   la  cual  enseñan.  ¿Con qué   representaciones 












Para   trabajar  en  este  punto  hemos  seguido  los  estudios  de  S.  Moscovici1  sobre  “el 
sentido común” y de C Kaplan sobre el estudio de las representaciones de los maestros 
sobre la inteligencia de los niños.
Dice  Kaplan   :  “El  sentido  común de   los  maestros,  entramado complejo  de   teorías 
científicas,   teorías   personales,   creencias,   ideologías   sociales,   por   considerarlo   a­
teórico, ha sido desdeñado durante mucho tiempo en la historia de la investigación  
educativa”2 A los fines de atender a su complejidad la autora propone, además de los 
aportes de  la psicología  social  antes mencionados,   los provenientes  de la  sociología 
“para   comprender   cómo   es   el   proceso   mediante   el   cual   los   sujetos   sociales   –  
individuales y colectivos­ construyen ciertas representaciones sociales respecto de los  
















maestros   comparten   en   un   determinado   contexto   social.   Siguiendo   al  mismo   autor 
destaca  que  estas   construcciones  naturalizadas  operan   en   forma   inconsciente  dando 
lugar a un “sentido práctico” que orienta las acciones de los maestros y maestras. Por 
otro   lado,    Tenti   Fanfani,   distingue  dos   tipos  de   saberes   que,   entrecruzados   en   la 
práctica profesional, los maestros y maestras tienen respecto a los niños:  “…un saber  
sistemático, formalizado en axiomas, leyes, principios, teorías, etc. Forman parte de  
este  saber   las   teorías pedagógicas  (…)  las   teorías  psicológicas  sobre el  desarrollo  
cognitivo o afectivo de los niños y todo aquel conjunto de conocimientos objetivados y  








































­   Baja   presencia  de   la   escuela   y   de   los   maestros   en   relación   a   la   definición   y 
caracterización de infancia.
b) Núcleos representacionales: naturalización e idealización de la infancia 
La construcción de las  representaciones  a partir  de  las características,   las relaciones 
contextuales   y   las   valoraciones,   por   presencia   o   ausencia,   atribuidas   por   los   y   las 
docentes   a   los   niños   y   niñas,   nos   han   permitido   inferir   dos   grandes   núcleos 
representacionales que las rearticulan en un nivel conceptual de mayor complejidad. 
 b.1)  Sobre la naturalización 
Tal  como hemos  señalado,  a  partir  del  análisis  de  las   respuestas  de  los  maestros  y 
maestras la restricción de la infancia a “etapa de la vida” relacionada con el desarrollo 
biológico  y/o psicológico  en  los primeros  años de vida del  hombre nos remite  a   la 
preeminencia de un núcleo representacional signado por la tendencia a la naturalización 
de la infancia.
La   idea   de  naturalización,   en   el   sentido   que   se   le   suele   dar   en   filosofía,   es   un 
anglicismo   que,   a   su   vez,   se   ha  naturalizado  en   nuestra   lengua,   sin   asumir   las 
consecuencias   de   su   sentido   en   la   lengua   inglesa.   En   ese   idioma,   “naturalizar” 
(naturalize)  significa   registrar   observaciones   de   fenómenos   naturales   y   recoger 
especímenes de objetos naturales. Significa, además, despojar de su carácter milagroso 
o sobrenatural a los sucesos que supuestamente lo son. 
Sólo  a  manera  de  ejemplo,  podemos  citar  en  el  tratamiento  de  la  cuestión 
epistemológica  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XX  y  desde   la  tradición  analítica 
anglosajona,   W.  Quine  expresa  una  interpretación  más  radical  de  la  propuesta  de 






















centralidad  que  inundará   la  manera  moderna  de  entender  a   la  educación de   la  cual 
somos  herederos.  La  contribución,  dice  Caruso,  de esta  “pedagogía naturalista”  se 
expresó  por un lado en la especificidad del campo de la niñez,  lo que consolida un 







vacío, reducible a lo biológico y a lo social;  el  maestro,  transmisor enseñante y los 






Para   concluir   este   brevísimo   apartado   histórico­disciplinar   sobre   la   idea   de 
naturalización, señalamos que esta actitud naturalizadora es una habitual tendencia que 





la   vida   adulta   o   sitio   privilegiado   para   la   acción   pedagógica   como   proceso   de 
naturalización  heredero,   en  gran  medida,   de   la   tradición   fundante   de   la   pedagogía 
moderna. 
En el análisis que nos ocupa, la naturalización de la infancia, se constituye en un núcleo 
representacional   que   reconoce   dos   niveles   de   expresión,   un   lado   el   relativo   a   la 
mencionada ausencia o confusión en torno a la contextualización histórico­temporal del 
5
  CARUSO,   Marcelo.   “¿Una   nave   sin   puerto   definitivo?   Antecedentes, 
tendencias   e   interpretaciones   alrededor   del  movimiento   de   la   Escuela  Nueva”,   en 














determinada   por   cuestiones   psico­biológicas­evolutivas   independientes   de 
consideraciones culturales o sociales.   
En el primer nivel, la naturalización opera por la descontextualización constructiva del 
concepto  asimilándolo  a  un  desarrollo  evolutivo   lineal  que  emerge  como evidencia 
empírica uniforme y con alto grado de permanencia más allá de los contextos históricos 
y culturales que le dieron origen. Es enunciado como concepto universal, unívoco y 
homogéneo que no contempla  variaciones  de género,  condición social,  económica o 
diferencias   culturales.   En   el   segundo   nivel,   la   naturalización   se   expresa   en   el 
confinamiento conceptual de la categoría al campo de la psicología,  la biología y la 
pediatría, suponiendo que la naturaleza psicobiológica del concepto habilita estos y no 















disrupción   que   introducen   las   consideraciones   sobre   los   niños   “reales”   y 
contemporáneos con los cuales trabajan. 
b.2) Sobre la idealización 






perfectas  ya  que  los  objetos   cotidianos   tenían  el  potencial  de  oscurecer   su  esencia 
matemática por sus imperfecciones o peculiaridades, y la idealización permitía combatir 
esta   tendencia.  En   el   análisis   del  movimiento,  Galileo   predijo   que   si   una   bola   de 
esfericidad perfecta rodara sobre un plano perfectamente horizontal, nada detendría a la 
bola. Esta hipótesis se acepta asumiendo que no existe resistencia del aire. O sea que la 








en   este   caso   físico.  En   este   caso   encontramos  nuevamente   la   presencia  de  marcas 
fundantes   de   nuestra   forma   de  ver   y   explicar   el  mundo   a   través   de   los   supuestos 
epistemológicos de la ciencia moderna. 
En el ámbito de la psicología, la “idealización” refiere a la percepción de una persona 








quien   sostiene   la   bondad   “natural”   inicial   de   los   hombres   “pervertida”   en   su 
“constitución como seres sociales”10. Esta idea es retomada por algunos pedagogos de la 
Escuela Nueva quienes recuperan la idea de bondad natural de los niños en los primeros 




de   la   investigación  hemos  podido  inferir   elementos   indicadores  de   representaciones 
sobre   la   infancia  que  operan   en   los   dos   sentidos   señalados,   tanto   en   la   exaltación 
























­   la  descontextualización  tanto  conceptual  como empírica  de  la   infancia,  este  doble 
sentido expresa la borradura de las marcas históricas y teóricas de su construcción como 
así también de las condiciones sociales y culturales de existencia de los y las niñas. 
­  la homogenización de la  infancia en una categoría única y abstracta  que conserva 




















formas de verlos  y considerarlos  habían cambiado  y porqué.  En este  punto nuestro 
interés está en transformar la pregunta nacida en el aula, se constituya en una pregunta 
hacia el  aula… ¿en que medida   los sentidos  construidos  en  la  historia   formativa  y 
práctica encontraron un espacio para ser objeto de análisis y reflexión en el espacio 
universitario? Cabe destacar que la preocupación no estriba en que cambien las “malas” 
representaciones  de las que son portadores/as por  las  “buenas” representaciones  que 
nosotros  enseñamos.  Nos preocupa si  pueden reconocer  o no,  en su trayecto  por  la 























Tal   como   señalamos   esta   etapa   de   volver   a   transformar   los   resultados   de   la 
investigación   en   preguntas   que   nos   interpelan   como   formadores   en   el   espacio 
universitario, está en su estado inicial, sobre todo la formulación de interrogantes que 
nos   permitan   inferir   a   que   acciones,   lecturas   o   intercambios   atribuyen   influencias 
sustantivas en sus procesos de revisión crítica de saberes y supuestos.
3.­   El   valor   pedagógico   del   estudio   sobre     las   representaciones   en   el   espacio 
formativo de  la  universidad,   como  intento  de  vincular   investigación y  práctica 
docente.  La  investigación como pregunta,  ¿contribuye para que el  aula sea  un 
espacio de pregunta?
Los resultados de la investigación podrán leerse de diferentes maneras o perspectivas. 
Más   allá   de   conocer   como   “piensan   los   maestros   a   la   infancia”,   nos   interesa 
particularmente   el   ejercicio   de   pensar   colectivamente   como   impactan   nuestras 



























sentido.  La   investigación   nos   permite   introducirnos   con  mayor   profundidad   en   las 








Esta   perspectiva,   también   nos   ha   llevado   a   pensar   y   proponer   tres   acciones   de 
intercambio   con  otros   actores,   para   explorar   y   ampliar   las   perspectivas.  Una   es   la 
propuesta de un Curso de Extensión universitaria  dirigido a docentes  de la  zona de 
influencia de la UNTreF, sobre la temática de la infancia como modo de acercar los 
avances  de   la   investigación  a  nuevos actores  y,  al  mismo  tiempo,  que  nos  permita 
escuchar otras voces por fuera de la de los maestros que estudian en la Universidad. La 
segunda línea de acción la constituye el acercamiento a la Red de Infancia de Tres de 
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